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樂府解題
�
��� �
結客少年場行
�
�
�
生
�
輕
���
義
�
重
���
慷慨
��
以
�
功名
�
立
���
言
��
�� �
���
�
宋
�
郭茂倩
�
�
楽府詩集
�
巻六十六
�
楽府雑曲
歌辞六
�
���
劉宋
�
鮑照
�
他�
梁�
劉孝威�
北周
�
?
信
�
隋�
孔紹安�
唐�
虞世南�
虞羽客�
盧照鄰�
沈彬
�
同題
�
詠
作�伝
���
�
�
以上
�
�
結客少年場行
�
��
楽府題自体
�
詩的
�
受容
�
認
���� �
一方
��
���
鮑照
�
詠
���
錦帯
�
呉鉤
�
佩
�
��男児
��� ���隋 孔紹安�
第一聯上句��
結客佩呉鉤
�
結客�
呉鉤
�佩��
�詠�
�唐�李白���
第五聯��
珠袍曳錦帯
�
珠袍
�
錦帯
�曳
�
�
匕首插呉鴻
�
匕首
�
呉鴻
�插��
�
�
錦帯
�
�
�
呉鴻
�
��
二句
�
分散
��
�
真珠
�����
�
袍���
�
錦
�
帯
�
垂
�
�
匕首
��
名高
�
呉鴻
�
插
�����
詠
出
���
� �
呉鴻
�
�
�
越絶書
�
�
�
呉越春秋
�
�
記
���
���
�
金鉤
�
釁��
���
二児
�
一人
�
名�
引
���
�
呉鴻
�
�����
呉鉤
��意味�
�
�
���
結客少年場行
�
�
他
��
李白
�
�
侠客行
�
�
第一聯
�
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��
�趙客縵胡纓
�
趙客
�
縵胡
�
纓
�
呉鉤霜雪明
�
呉鉤
�
霜雪
�
明
�����
�
詠
����
�
趙国
�
侠客
�
縵�
胡�
�
纓
����
��
�
締
��
�
身
�
帯
��
呉鉤
�
霜雪
�����
冴
�
冴
��
光
���
�
呉鉤
�
切
�
味優
��
鋭利��
伝
�����
�
�
�
丈夫�
�
�
隻手�
�
�
把�
��
�
万人
�
頭�
断���欲
��
�����
呉鉤
�
��
��
由来
�
古
��
遡
�
得
�
�
鮑照
�
�
結客少年場行
�
�
確認
����
錦帶佩呉鉤
�
錦帶
�
呉鉤
�
佩
�
� �
���
出
�
立
���
後代
�
作例
�
大
��
影響
�
与
���
���� �
呉鉤
�
�
�
呉鴻
�
�
任侠
�
徒
�
身
�
帯
��
刀剣
��
�
�
�������������������
思
��
�
唐
詩
�
世界
���
呉鉤
�
������
詠唱
�����
�
宋
�
沈
括
�
�
夢渓筆談
�
巻十九
�
器用
�
���
次
����
指摘
�
認
����
�
唐人
�
詩
�
多
�
�
呉鉤
�
�
言
�
者有
��
呉鉤
��
刀
�
名
���
刃
�
彎
���
今�
南蛮
�
之
�
用
��
之
�
�
葛党刀
�
�謂��
�
確
��
唐詩
�
詠作
�
中
��
呉鉤
�
�
語
�
用
����
作
�
少
����
�棈
�
��
呉鉤
�
�
詠作
�
流
��
中
��
杜甫
�
後出
塞五首�
�
第一首
�
第一
�
二聯����
次
����詠�
�
男兒生世間
�
男兒
�
世間�生�����
及壯當封侯
�
壮�及 �
当�侯�封
���
�
戰伐有功業
�
戰伐��功業有��
焉能守舊丘
�
焉
��
能�舊丘�守
����
�
�
男児
�
��
者
�
戦功
���
立身功名
�
詠唱
���
同時
��
最後
�
第七聯��
少年別有贈
�
少年�別�贈有��
含笑看呉鉤
�
笑
��含
��呉鉤
�看
�
�
�
結
��
贈
���
呉鉤
�
看
��
不敵
�
笑
���
��
武器
�
手
����
武功�
立身�予期確信
����������
� �
男児�
�
�
呉鉤
�
��
親密
�
繋
���
確
�����
作
����
�
�
�
時代的
��
後
���
李賀
��
南園十三首
�
第五首
�
起
�
承
�
二句� �
男兒何不帶
呉一作橫刀
鉤
�
男兒
�
何
�
呉鉤
�
帶��
�
收取關山五十州
�
關山五十州�收
�
取
���
�
�
詠
����
�
���
�
男児
�
�
身
�
帯
�����
呉鉤
��
�
�
��
王昌齡
��
九江口作
�
第五聯
�
下句
��
�
丈夫
�
�
語����
次
��� 詠 ����
�
丈夫佩呉鉤
�
丈夫
�
呉鉤
�佩��
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�
���
�
男児
� �
丈夫
�
�
身
�
帯
����
�
呉鉤
�
����
�
系譜
�
脈�
�
息
���� ���
知
�
得
��
� �
男児
� �
丈
夫�
�
本懐�呉鉤
�
帯
���
立身����
�
�
武器
�
手
�
栄達
�
夢
��
男子
���
詠出
���
丈夫隻手把
呉鉤
�
�
句
��
��
先蹤
���
句作
�����
��
卓田
�
生
��
宋代
���
類似
�
詠唱
������
明
�����
�
韓元吉
�
水調歌頭�又
和
龐祐甫見寄
���
平生壯志
�
平生
�
壮士�
 
長嘯起舞看呉鉤
�
長嘯
��
起
��
舞
�
呉鉤
�看
�
� 
�詠����晁端禮
�
望海潮��
金勒少年
�
金勒�
少年�
呉鉤壯士
�
呉鉤�壯士�
����辛棄疾
�
水龍吟�又
登建康賞心亭
���
江南游子
�
江南�
游子�
把呉鉤看了
�
呉鉤
�把��
看了
��
����
句作
��
見
�鋹
�
卓田
��
眼児媚
題蘇小楼
�
�
見
��
丈
夫隻手把呉鉤
�
��
��
由来久
��
詩詞
�
系譜
�
秘
��
詠作
��
����
小説世界 話題�語� ���������
�
鮑照
��
結客少年場行
�
��
人
�
殺
��
男子
���
後
�
半
生
�
唱
��� ���
記
��
� �
丈夫隻手把呉鉤
�
�
詞篇
�
後
片
��
�
君看
� �
請看
� �
嘗観
�
�
人�
�
喚起
�������
漢楚興亡
�
両雄�
項羽
�
劉邦
�
境涯
虞姫
�
戚夫人
�
恋�
�
執着
��
万事休
��
事実
��
一対
�
身
�
滅
��
典型
���
描
��
��
史伝
�
記載
��� �
金瓶梅詞話
�
�
語
��
相
伝相承
�
種�相
�
含有
��
奥深
��
�
��
故事的
�
詮索
��
�����入
��
宿題���
残���
�
�注��
1��
引用
�
�
初刻拍案驚奇
�
���
�
��� �
清平山堂話本
�
�
�
後片第二句
�
�
一
以0
使人愁
�
�� �
金瓶梅詞話
�
��
後片第
一�二句�
�
請0
看項籍并劉季�一
以0
使人愁��作
�
�
�
2��
竹林七賢
�
一人
���
王戎
��� �
万子
�
亡
���
悲
��
����
王戎
�
見舞
��
山
眥
�
�
������
悲
��� �
問
���
王戎
�
�
聖人
�
情
�
忘
�
�
最下
�
情
�
及
��
�
情
�
鍾
�
所
��
正
�
我
�
輩
�
在
�� �
�
答
��
�
山
眥
�
感服
��
慟哭
���
�
世説新語
� �
傷逝
�
篇
�
見
��
�
慧遠
����
出典未
詳�
�
3��
�
有詩為証����
�次
�
詩�以上
�
語��������
�
劉項佳人絶可憐
�
劉�項
�
佳人
�
絶
�
憐
����
�
英雄無策庇嬋娟
�
英雄
�
策
���
嬋娟�庇�
無�
�
戚姫葬処君知否
�
戚姫
�
葬
��
処�
君知
��否��
不及虞 有墓田
�
虞姫�
墓田有
��及��
�
�
丈夫隻手把呉鉤
�詞篇考
�
堀�
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�
4��
�
情史類略
�
���
字句
�
多少
�
異同
�
認
��
�
前片第三
�
�
因0
何鉄石���
後片第五句�
�
豪
気0
都休��作
�
�
�
5��
�
全宋詞
�
���
前片第四句
�
�
打成心肺
�
��
後片第一�
二句�
�
嘗観0
項籍并劉季�一怒
世0
人愁��作
�
�
�
6��
李善注�� �
爾雅�
�引
���
棘�戟也� ����
�
�
7��
�
莫耶
�
�
刀工
���
干将
�
妻
�
名
�����
��
雌剣
�
陰
�
�
莫耶
�
�
対
��
雄剣
�
陽
�
�
名
�
�
干将
�
���
�
闔閭
��
�
陽
�
�
匿
���
陰
�
���
献上
��� ��
�
李善注所引
�
�
越絶書
� �
佚文
�
�
他� �
呉越春秋
�
卷四
�
闔閭内傳
�
�
闔
閭元年��
同様
�
記述
�
見
����
�
�
8��
李善注
�� �
呉都賦曰
�
����
呉鉤越棘
�
�
句
�����
�注����
�
�
9��
文中
�
引用
�����
他
��
張柬之
�
出塞
�
�
�
呉0
鉤0
明似
月
� �
王維
�
燕支行
�
時年二十一
� �
�
�
麒麟錦帶佩
呉0
鉤0
� �
韋
應物
�
寇季膺古刀歌
�
�
�
呉0
鉤0
斷馬不知處
� �
杜甫
�
重送劉十
弟判官
�
�
�
意氣逐
呉0
鉤0
�
張繼
�
奉送王相公赴幽州
�
一作韓
翃
詩�
題下有巡邊二字� � �
�
�
結束佩
呉0
鉤0
� �
韓
翃
�
送監軍李
判官
�
�
�
上客佩雙劍
�
一作
呉0
鉤0
� �
韓
翃
�
奉送王相公縉
�
一
本無此字
�
赴幽州巡邊
�
一本作奉送王相公赴范陽�
一作張繼
詩� � ��
�
結束佩
呉0
鉤0
� �
鄭錫
�
邯鄲少年行��
�
借客試
呉0
鉤0
� �
盧綸
�
割飛二刀子歌
�
�
�
越戟
呉0
鉤0
不足誇
� �
李益
�
邊思
�
�
�
腰懸錦帶佩
呉0
鉤0
� �
權德輿
�
送靈武范司空
�
�
�
呉0
鉤0
結束鮮
�
盧殷
�
長安親故
�
�
�
楚蘭不佩佩
呉0
鉤0
� �
李德裕
�
述夢詩四十
韻
�
有序
� �
�
�
呉0
鉤0
在錦
弢
� �
李渉
�
寄河陽從事楊潛
�
�
�
腰
佩
呉0
鉤0
佐飛將
� �
李紳
�
過呉門二十四韻
�
�
�
餘俗尚
呉0
鉤0
� �
温
庭
筠
�
贈蜀府將
�
蠻入成都�
頻著功勞�
一本無府字
� �
�
�
功
名猶自
�
一作尚
�
滯
�
一作帶
�
呉0
鉤0
� �
權徹
�
題沈黎城
�
�
�
玉匣橫
呉0
鉤0
�
�
句
���
� �
錦帯
�
�
并用
��
例
�
少
���
�
�
�
10��
��
他�
鮑照
�
結客少年場行
�
�
見
��
錦帯
�
�
�
呉鉤
�
��
沈唐
�
望海潮
�
上太原知府王君
貺
尚書
� �
�
�
少年人一一�
錦帶0
呉0
鉤0
�
高似孫
�
木蘭花慢四
�
�
�
夢中
錦帶0
呉0
鉤0
� �
呉文英
�
荔
枝香近
�
黄鍾商
�
送人遊南徐
� �
�
�
錦帶0
呉0
鉤0
�
征思橫雁
水
� �
晁端禮
�
滿庭芳�
又
�
�
�
笑看
錦帶0
呉0
鉤0
� �
呉則禮
�
紅樓
慢
�
贈太守楊太尉
� �
�
�
錦帶0
呉0
鉤0
未解
� �
王安中
�
菩薩蠻
�
六
軍閲罷�
犒飲兵将官
�
�
�
呉0
鉤錦帶0
明霜曉
�
�
詠
���
�
�
�
�
歐陽修
�
玉樓春
�
又
�
�
�
暫解
呉0
鉤0
登祖宴
� �
張孝祥
�
水
調歌頭�
又
�
和
龐
佑父
� �
�
�
剪燭看
呉0
鉤0
� �
韓淲
�
臨江仙
�
為
顧致堯生日
�
�
�
未妨含笑看
呉0
鉤0
� �
李
?
�
木蘭花慢
�
寄豫
章故人� �
�
呉鉤�光透黒貂裘
�
�
句作
�
認
����
�
